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УДК 347 
К ВОПРОСУ О ПУБЛИЧНОМ ИНТЕРЕСЕ 
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  
 
Е.М. Ефременко,  
заведующая кафедрой гражданского и трудового права, Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 
 
В последнее десятилетие наблюдается активное внедрение элементов пуб-
лично-правового регулирования в область частного права и возрастание объема 
императивных норм в этой сфере. В связи с этим в гражданском законодатель-
стве и цивилистической доктрине широкое распространение получили понятия 
«государственный интерес», «общественный интерес» и «публичный интерес». 
Научные дефиниции указанных понятий в законодательстве отсутствуют, что 
создает трудности при их толковании и применении. 
Прежде всего хотелось бы отметить, что понятия «государственный инте-
рес», «общественный интерес» и «публичный интерес» не являются синонима-
ми. Публичным общественный интерес становится в случае его санкционирова-
ния правом, то есть нормативного закрепления и принудительного обеспечения. 
Государственный интерес в идеальной модели должен совпадать с обществен-
ным интересом, однако практика показывает, что органы государства, действуя 
от его имени, реализуют не только социальные, но и ведомственные интересы.  
Вопрос о необходимости законодательного закрепления понятия «обще-
ственный интерес» выступает предметом научной полемики. В частности, как 
отмечает Н.Л. Бондаренко, гражданское право по своей сути является частным 
правом, оно глубоко индивидуалистично, поэтому нет смысла привносить в нее 
концепцию общественных интересов или вводить критерий полезности для об-
щества [1, С.148].  
Реализация публичного интереса в гражданском праве имеет ряд особенно-
стей, что обусловлено, прежде всего, его принципами. С одной стороны, такие ос-
новные начала, как равенство участников гражданских отношений, свобода дого-
вора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела требуют рас-
сматривать государство в качестве обычного субъекта гражданского права и пре-
пятствуют его властному императивному вмешательству в частноправовую сферу. 
С другой стороны, государство сохраняет за собой как контрольно-надзорную 
функцию в данной области, так и возможность создания «режима наибольшего 
благоприятствования» для отдельных участников гражданского оборота.  
Белорусский законодатель обеспечил возможность реализации публичного 
интереса не только посредством принятия отдельных императивных норм, но и за-
креплением в ГК общеправовых принципов (верховенства права, приоритета обще-
ственных интересов, социальной направленности регулирования экономической 
деятельности). Таким образом, можно утверждать, что принцип верховенства права 
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содействует расширению возможности реализации публичного интереса в граж-
данском праве. Логика такова: государством обеспечивается постепенная целена-
правленная юридизация гражданско-правовой сферы путем высокой степени ре-
гламентации поведения его субъектов, детализации и конкретизации правовых 
предписаний, что в значительной степени сужает автономию и свободу участников 
гражданского оборота, а в дальнейшем в соответствии с принципом верховенства 
права их деятельность должна соответствовать правовым предписаниям.  
Совершенствование белорусского законодательства, как может показаться 
на первый взгляд, происходит с доминированием частноправовой сферы: при-
нимается большое количество законов и подзаконных нормативных правовых 
актов в области гражданского, хозяйственного, семейного права, активно вно-
сятся изменения и дополнения в уже существующие акты законодательства. Од-
нако, как уже отмечается в научных изданиях, процесс регулирования идет не по 
логике частноправового, а по логике публично-правового мышления, «абсолю-
тизации публичности права» [3, С.43]. Иллюстрирующим примером могут слу-
жить изменения, происходящие в сфере договорного права: возрастание норма-
тивно обеспеченного ограничения свободы договора и увеличивающийся массив 
запретов на возможность их заключения (в антикоррупционных целях, для обес-
печения общественных интересов, национальной безопасности и т.д.), не всегда 
оправданное увеличение массива договоров присоединения, что порождает сво-
его рода неравенство его сторон, особенно если одна из них реализует государ-
ственные интересы, возрастание устанавливаемых в нормативно-императивном 
порядке количества существенных условий в различных видах договоров и т.п. 
В связи с этим закономерно возникает вопрос о допустимых пределах проникно-
вения публично-правового регулирования в область частного права.  
На наш взгляд, принципы гражданского права могут и должны стать своего 
рода барьером для неоправданно широкого вторжения в сферу гражданского права 
императивных подходов публичного права. Однако общеправовое, а не отраслевое 
понимание и толкование принципов верховенства права, приоритета общественных 
интересов и социальной направленности регулирования экономической деятельно-
сти не позволяют обеспечить это с максимальной эффективностью.  
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